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Konsep ini berkaitan mengenai gambaran 'selfie' yang menjadi fenomena masyarakat 
hari ini terhadap 'selfie' di dalam media sosial. Konsep ini bertujuan untuk menunjukkan 
ketaksuban manusia terhadap media sosial pada hari ini yang menjadi ikutan setiap generasi 
tanpa mengira usia. Konsep sinikal seni fotografi adalah untuk membuat sindiran dan kritikan 
terhadap 'selfie' yang terlampau memberi gambaran melalui ekpresi wajah. Konsep sinikal 
adalah untuk menunjukkan sindiran dan kritikan terhadap masyarakat zaman sekarang yang 
gemar 'berselfie' tanpa mengira tempat dan masa sehingga menimbulkan sensitiviti masyarakat. 
Setiap gambar 'selfie' diambil secara spontan serta dimasukkan ke dalam media sosial untuk 
diberitahu kepada masyarakat umum mengenai setiap aktiviti dan pergerakan mereka. Konsep 
'selfie' adalah terlampau menonjolkan penampilan diri di media sosial supaya mendapat 
perhatian serta pujian daripada orang ramai. 
lX 
ABSTRACT 
This concept is related to the description 'selfie' which became a phenomenon in today's 
society to 'selfie' in social media. The concept is intended to show the bigotry of the social 
media today, an example of each generation regardless of age. Cynical concept of the art of 
photography is to create satire and criticism of the "selfie" overpowering give through facial 
expressions. The concept is to show the cynical satire and criticism of today's society that likes to 
berselfie" regardless of place and time, causing the sensitivity of society. Each selfie' picture 
spontaneously taken and put into social media to tell the public about the activities and their 
movements. The concept of selfie' is too assertive appearance in social media in order to get 
attention and praise from the public. 
X 
PEN GEN ALAN 
1.1 PENDAHULUAN 
Pada abad ke 20, seni tidak lagi dilihat kepada seni semata-mata, ianya telah disifatkan 
sebagai swiping break from the tradition of painting, dan dalam pada masa yang sama sem 
sememangnya berkait rapat dengan perubahan budaya, kerana kebanyakan media baru pada 
masa itu menjurus ke arah peredaran masa. Kebanyakan artis yang berkarya pada masa itu 
terjerebak di dalam pergerakan dan idea dari aliran Fluxus, Performance Art, Body Art, 
Artepovera, Pop Art, Minimalist Sculpture, Conceptual Art, Avan-garde music, experimental 
film, contemporary dance dan teater. 
Medium terbaik pada masa kini boleh digunakan sama ada secara sinikal atau pun 
perumpamaan. Oleh kerana itu, kajian ini mengkhususkan kepada pengklasifikasian sem 
fotografi 'selfie' dalam konsep sinikal sebagai medium dalam menyampaikan maksud tersirat 
untuk melihat elemen-elemen ini dapat memberikan kesan kepada masyarakat pada masa kini 
khususnya di Malaysia. 
Pada zaman moden ini, perkembangan teknologi berkembang dengan pesat. Permintaan 
manusia yang tinggi menyebabkan pesatnya perkembangan teknologi. Pada masa kini, pengaruh 
fotografi dalam bentuk potret bukan sahaja di atas kertas catan tetapi potret kini dirakam sendiri 
melalui kamera telefon pintar iaitu dipanggil 'selfie' yang kini semakin menjadi trend di seluruh 
dunia tanpa mengira usia, bangsa dan warna kulit. 'Selfie' sangat mempengaruhi pada masa 
sekarang terutamanya dikalangan golongan remaja generasi Y dan generasi Milenia. Generasi Y 
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ialah generasi remaja yang dilahirkan sekitar 90-an dan generasi Milenia ialah kanak-kanak pada 
masa sekarang yang terdedah dengan teknologi masa kini. 
Di Malaysia, 'selfie' merupakan perkara yang tidak boleh ditinggalkan khususnya dalam 
{ 
kalangan remaja. Mengambil gambar diri sendiri ataupun bergambar beramai-ramai menjadi ciri 
khas foto 'selfie'. Demam 'selfie' seakan mengubah kegemaran remaja pada masa ini yang 
cenderung tampil lebih berani dihadapan kamera. Namun demikian, ketagihan terhadap 'selfie' 
mengundang impak negatif terhadap individu terbabit iaitu dikaitkan dengan kurang keyakinan 
terhadap diri sendiri serta mengalami masalah tekanan mental. 
Ketagihan terhadap 'selfie' dikatakan mengalami gangguan mental yang dipanggil body 
dysmorhic disorder (BDD) iaitu bermaksud kelainan jiwa (psikiatri) iaitu mereka merasakan diri 
tidak sempurna seperti bayangnya sendiri. Mereka juga dipanggil 'narsis' iaitu mengambil foto 
selfie' dengan pelbagai gaya dan pelbagai gaya memek muka yang kadang kala agak keterlaluan 
sehingga menimbulkan ketidak puasan pengguna media sosial yang lain. 
Rajah I Gambar 'selfie' Pemimpin Negara 
Menurut erti kata lain, penggemar 'selfie' adalah untuk mendapat perhatian umum seperti 
mendapat komen, 'like', populariti dan sebagainya. Laman media membantu mempopularkan 
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perkataan itu dengan 'hashtag selfie' (#selfie) yang bermula di Flickr seawal 2004 tetapi hanya 
meluas tahun 2012. 
'Selfie' adalah perkataan terbaik pada tahun 2013 kerana perkataan tersebut telah mencapai 
{ 
lebih 17 000 peratus yang telah dinyatakan didalam Oxford Dictionaries 2013 yang diumumkan 
sebagai Word Of The Year oleh Oxford English. Pada tahun 2013, kata 'selfie' secara rasmi 
tercantum dalam Oxford English Dictionary versi daring dan bulan November 2013, Oxford 
Dictionary menobatkan kata ini sebagai Word of the Year tahun 2013, yang menyatakan bahawa 
kata ini berasal dari Australia. 
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KAJIAN LITERA TUR 
1.2.1 Pengenalan 
Menurut Jason Kauffmann, kajian literatur membincangkan mengenai huraian teori, 
{ 
penemuan dan bahan penelitian lainnya yang diperolehi dari bahan kajian untuk dijadikan 
landasan penelitian untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas dari perumusan masalah 
yang ingin diteliti. Dari sumber lain mengatakan bahawa kajian literatur adalah berupa kritikan 
dari penelitian yang dilakukan terhadap topik khusus atau pertanyaan terhadap sesuatu bahagian. 
Kajian literatur merupakan cerita ilmiah terhadap sesuatu permasalahan tertentu. Cara terbaik 
untuk meramal masa hadapan adalah dengan mencerita masa depan. 
1.2.2 Hybrid Art 
Hybrid art bermaksud sesuatu yang bercampur atau komposisi yang menambah 
kepelbagaian didalam sesuatu sistem atau pun media. Dalam hybrid art, ia merupakan 
perhubungan yang berbeza terutamanya yang dihasilkan melalui gabungan dua jenis yang 
berbeza. Selfie" boleh dianggap sebagai hybrid art kerana foto bergabung dengan media sosial 
dan memotret foto 'selfie' memberikan pengalaman kepada individu. 
Menurut Sarah Miller, kepelbagaian media dan disiplin merupakan satu praktis baru pada 
sen lukisan. Amalan Hybrid art adalah mengikut peringkat yang tidak dapat diramalkan 
daripada semua hubungan yang membentuk pengalaman baru dalam seni kontemporari sama ada 
dari budaya yang popular, pengalaman hidup seseorang masyarakat dan juga pelbagai budaya 
kepada konsep seni. 
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Dua puluh tahun yang lalu, amalan-amalan tersebut mungkin telah digunakan oleh 
pelopor-pelopor seni, dan mereka tidak sedar hubungan yang kuat antara sesuatu medium itu. 
"Segabai" adalah contoh gabungan antara seni area dan seni lukisan, atau dengan seni lukisan 
dan seni fotografi, maka media campuran ini telah mewujudkan hybrid art. 
{ 
Hybrid art dikategorikan khusus untuk hybrid dan merentas disiplin projek pada masa 
kini dan juga salah satu pendekatan dalam media seni. Hybrid art adalah proses menggabungkan 
dua media yang berbeza dan merupakan cara baru dalam menyampaikan sesuatu pesanan. Selain 
itu, hybrid art juga dilihat dapat merentasi sempadan antara seni dan penyelidikan dengan seni 
dan aktivisme sosial. Ia juga bermaksud penggabungan seni dengan displin lain seperti sains 
semulajadi, fizikal dan teknologi yang mana bentuk Hybrid art dilihat dapat memperluaskan 
sesuatu bagi tujuan bereksperimentasi dalam inovasi seni kontemporari. 
1.2.3 Contemporary Art atau Seni Media Baru 
Menurut Edward A. Shanken, amalan Mainstream contemporary art merupakan 
penulisan yang telah diperkaya dengan perhubungan antara seni dan budaya. Sesungguhnya, 
mereka sering terlibat dengan isu berkaitan dan sentiasa berhubung melalui aliran digital akibat 
percambahan teknologi internet. Hal ini menunjukkan ia tidak dapat dielakkan lagi bahawa 
wacana dalam Mainstream contemporary art akan menggabungkan halaman new media art 
sekiranya ketidaksesuaian terhadap tema dan budaya digital seperti "interctivity", 
"participation","programming" dan "network". 
s 
Contemporary art adalah media baru yang mengikut peredaran masa. Mengambil gambar 
selfie' boleh dikategorikan sebagai Contemporary art kerana 'selfie' rnasih baru dan menjadi 
trend terbaru masyarakat di Malaysia sekarang. Menurut Mark Jankinson, menentukan jenis 
potret adalah yang boleh membantu anda mengetahui bila sesebuah potret itu dirakam dan 
{ 
fotografi potret mempunyai beberapa jenis dan kegunaan potret. 
Pada pertengahan tahun 1990, New media art telah berkembang dengn pesat dan telah 
menjadi semakin penting dalam bidang ekonomi dan budaya pembangunan di peringkat 
antarabangsa, sehinggakan telah mewujudkan institusi sendiri. Kerjasama serta penyelidikan 
telah merentas disiplin di antara seni,sains dan teknologi. Pada masa yang sama juga mainstream 
contemporary art mengalami pertumbuhan yang dramatik di pasaran.Persekitaran yang dramatik 
ini telah memupuk sifat kreatif yang dicipta oleh artis, kurator, ahli-ahli teori yang beroperasi di 
kedua-duanya. Namun jarang sekali kedua-duanya berkumpul dalam suatu masa sekaligus 
menunjukkan basil wacana yang telah menjadi semakin berbeza. 
1.3 KENY ATAAN MASALAH 
Permasalahan dalam kajian ini adalah kemajuan teknologi semakin meningkat dalam 
kehidupan pada hari ini sehingga mendorong masyarakat untuk terus mengikuti kemajuan 
teknologi ini. Alat-alat teknologi yang semakin canggih dan pintar membawa fenomena baru 
dikalangan remaja iaitu 'selfie' dan dimuat naik ke dalam media ·sosial. Permasalahan 'selfie 
ialah dilihat dari sudut pandangan lain bahawa seorang yang gemar selfie' adalah orang yang 
mengalami permasalahan dalam mencari identiti diri serta mengalami gangguan kurang 
keyakinan diri dengan cuba mencari perhatian dari masyarakat pengguna media sosial. 
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Ketagihan terhadap 'selfie' berlaku kerana untuk mendapat pujian serta perhatian ramai terhadap 
foto selfie" mereka. 
1.4 OBJEKTIF KAJIAN 
Dalam kajian ini, pengkaji telah menetapkan objektifbagi memastikan kajian mencapai 
matlamatnya, Objektif kajian ini adalah: 
1.4.1 Mengenalpasti jenis-jenis wajah 'selfie' mengikut emosi dan persekitaran. 
1.4.2 Mengkaji ketaksuban manusia terhadap 'selfie' di dalam media sosial. 
1.4.3 Mengaplikasi perbezaan wajah 'selfie' dengan wajah realiti. 
1.5 PERSOALAN DAN HIPOTISIS KAJIAN 
Hasil daripada kajian ini, pengkaji mengandaikan kekerapan masyarakat Malaysia yang 
sering memuat naik gambar 'selfie' ke dalam media sosial. Ketagihan 'selfie' oleh individu 
mampu memberikan impak kepada masyarakat dengan menjadi viral di laman sosial serta 
mampu meraih populariti melalui 'selfie' di laman sosial. 'Selfie' memberi impak tersendiri 
terhadap diri sendiri mahupun terhadap umum . . 
Gambar 'selfie' menjadi bahan sinikal ataupun sindiran kerana situasi seseorang yang 
berselfie pada masa tidak sesuai dan menimbulkan sensitiviti masyarakat. Contohnya, berselfie 
di atas tanah perkuburan, meniru aksi 'selfie' orang lain, bergambar 'selfie' ditempat merbahaya 
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dan sebagainya .. Pengkaji telah memilih sinikal terhadap 'selfie' sebagai kajian memandangkan 
'selfie' menjadi trend pada masa sekarang. 'Selfie' dipilih juga kerana pelbagai aksi dan gambar 
unik dapat dilihat. Maka secara keseluruhannya yang dapat dibuat, kesimpulannya gambar 
'selfie' dapat mempengaruhi masyarakat. 
Berdasarkan latar belakang kajian di atas, kajian ini akan cuba menjawab persoalan berikut: 
1.5.1 Apakah jenis-jenis 'selfie' mengikut pelbagai ekspresi wajah? 
1.5.2 Apakah ketaksuban manusia terhadap 'selfie' di dalam media sosial? 





Metadologi merupakan teknik yang berkaitan dengan penyelidikan dalam membuat 
sesuatu kajian yang merangkumi kaedah-kaedah tertentu bagi mendapatkan sumber data atau 
yang dilakukan oleh pengkaji. Untuk menyokong penyertaan masalah yang dibuat, kerangka 
konsep kajian telah dirancang. Antaranya kaedah-kaedah yang akan dipraktikan untuk menjawab 
objektif kajian terdiri daripada pendekatan secara kualitatif dan kuantitatif. Pengkaji 
menjalankan kaedah kualitatif seperti pengumpulan data, pemerhatian, fotografi dan membuat 
eksperimentasi. 
Tujuan sebenar pengkaji jalankan kajian ini adalah untuk mengkaji ciri-ciri dan 
klasifikasi terhadap fen omen a 'selfie'. Pengkaji akan menerangkan serba sedikit teori dalam 
konteks tajuk kajian yang dipilih. Disamping itu, akan diselitkan juga sedikit tentang fenomena 
'selfie" berdasarkan gambar 'selfie' yang mereka muat naik ke dalam media sosial. Menurut 
Patton (1980), menyatakan bahawa terdapat tiga jenis teknik temubual dalam melaksanakan 
sesuatu wawancara, iaitu temubual formal, temubual tidak formal dan temubual terbuka. 
Menurut Merriem (1998), penggunaan temubual berstruktur bertujuan untuk mengumpulkan 
maklumat yang tepat seperti maklumat sosio demografik, umur, pendapatan, tafar perkahwinan, 
tahap pendidikan dan sebagainya. Manakala temubual separa berstruktur bersifat fleksibel dan 
keadaan ini membolehkan respondan menghuraikan apa yang difikirkannya terhadap penyelidik. 
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2.2 KAJIAN ILMIAH 
2.2.1 KAEDAH PRIMER 
i) Laman Web 
Info-info berguna melalui penggunaan laman web dapat menambah lagi pengetahuan 
untuk mengukuhkan lagi kajian yang hendak dilakukan. Dari kaedah laman web ini juga 
pengkaji dapat mengetahui pelbagai pengetahuan mengenai 'selfie'. 
ii) Kaedah Pemerhatian 
Mengikut kaedah kajian ini, pengkaji mendapat maklumat tambahan dan mencari 
maklumat yang masih lagi tidak mencukupi, pengkaji melakukan pemerhatian sendiri dengan 
melihat fenomena selfie" pada masa kini berlaku di merata tempat tanpa mengira waktu. 
2.2.2 KAEDAH SEKUNDER 
• Buku Rujukan 
Pengkaji menggunakan pendekatan analisis kajian perpustakaan iaitu menjadikan buku 
rujukan di Center for Academic Information Services (CAIS) Universiti Malaysia Sarawak 
sebagai kaedah yang paling utama dalam kajian. Pengkaji memungut atau mengumpul data 
daripada pelbagai sumber rujukan yang dapat memberi isi-isi penting dalam penghasilan kerja 
ini. Melalui kaedah sekunder ini, pengkaji telah dapat mengumpul maklumat tentang ketagihan 
masyarakat terhadap sel fie'. 
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2.2.3 KA.JIAN KUALITATIF 
. Teknik temubual dalam kajian ini melibatkan temubual antara pelajar-pelajar Universiti 
Malaysia Sarawak (UNIMAS) yang sering mengambil gambar 'selfie' dan menjadi 'selfie' 
f 
sebagai ketagihan pada masa kini. Maka data dan maklumat yang ingin dikumpul dapat 
diperolehi dengan tepat. Kajian kualitatif adalah untuk memperolehi jawapan dan beberapa 
kaedah digunakan digunakan, antaranya analisis kajian perpustakaan. Pengkaji melakukan kajian 
di Center for Academic Information Services (CAIS) Universiti Malaysia Sarawak. 
Data yang dikumpul terdiri daripada Data Primer dan Data Skunder. Ini sebagai bukti dan 
sokongan untuk menjawab hipotesis yang telah dibuat pada awal kajian ini. Analisa data terdiri 
daripada analisa kandungan dan analisa korelasi agar dapat membuat rumusan dan pandangan 
yang menyeluruh. Teknik temubual dalam kajian ini adalah terhadap mereka yang terlibat di 
sebalik subjek kajian. Temubual dijalankan dengan seseorang yang berkait rapat dengan subjek 
yang dipilih iaitu 'selfie', mereka ialah pelajar tahun 3. Maka data dan maklumat yang ingin 
dikumpul dapat diperolehi dengan tepat. 
2.3 KESJMPULAN 
Metodologi penyelidikan ini adalah penting kepada pengkaji untuk mengetahui dan 
mengikuti semua susun atur penyelidikan pengkaji yang sistematik serta untuk mencari jawapan . 
kepada persoalan kajian demi mencapai objektif kajian yang telah pengkaji terangkan di 






Pengkaji memilih untuk membincangkan satu persatu mengenai skop kajian pengkaji. 
Pada bahagian tafsiran istilah, pengkaji akan menghuraikan berkenaan dengan istilah 'selfie" dan 
sinikal 'selfie', manakala pada bahagian penyelidikan pula pengkaji akan menghuraikan 
berkenaan dengan analisis kajian secara menyeluruh daripada hasil metodologi penyelidikan 
serta menjawab persoalan kajian pengkaji. 
Pengkaji merupakan salah seorang remaja yang gemar merakam gambar 'selfie', Justeru 
itu pengkaji memilih 'selfie' sebagai bahan kajian dalam memberi sedikit sindiran terhadap 
masyarakat pada masa sekarang terutamanya remaja pada abad 21 ini yang terlampau 
menonjolkan diri di dalam media sosial. Selfie' menjadi fenomena bagi masyarakat pada zaman 
metropolitan ini. 
Foto 'selfie' pertama didunia dirakam oleh Robert Cornelius iaitu pada tahun 1839. Pada 
tahun 1909 gambar selfie" dirakam oleh Joe Bryon diatas sebuah bumbung bangunan di New 
York. Fenomena 'selfie' ini menjadi ikutan di akhir tahun 2013 sehingga sekarang. Selfie 
merupakan budaya yang paling digemari oleh ramai remaja masa kini dilaman sosial. Di 
Malaysia boleh dikatakan 80 peratus remaja menggemari untuk merakam gambar selfie" tanpa 
mereka sedari. 
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